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Немає жодного куточка Волині, де б не знали, не шанували Лесю Українку. Як 
неодноразово писала вона у своїх листах, і як часто згадували її сучасники, ”серцеві її 
наймиліша була рідна Волинь“. Тут Леся народилася, тут пройшли її дитячі та 
юнацькі роки, сюди вона часто приїжджала на відпочинок. 
На Волині, окрім Луцька, Ковеля та Колодяжного, Леся побувала в інших 
населених пунктах, де вивчала народний побут, записувала обрядові пісні. Творчим 
доробком волинського періоду було близько 80 творів (драми, оповідання, образки, 
силуети, спогади, чимало поезій). Волиняни свято шанують пам’ять своєї геніальної 
землячки. 
Бібліографічний покажчик ”Леся Українка і Волинь“ виходить у серії 
”Літературна Волинь“, яку започаткувала бібліотека Волинського національного 
університету ім. Лесі Українки у 2009 р., і присвячений 140-річчю від дня народження 
славетної землячки, геніальної поетеси Лесі Українки (1871–1913). В основу видання 
покладено бібліографічні матеріали, наявні у фондах бібліотеки ВНУ ім. Лесі 
Українки, про життєвий і творчий шлях поетеси, пов’язаний із Волинню. 
Весь матеріал бібліографічного покажчика систематизовано у чотирьох 
розділах: 
1. Волинь у творчості Лесі Українки  
2. Краєзнавчі публікації про перебування Лесі Українки на Волині. 
Літературознавчі та мовознавчі дослідження про ”волинський період“ творчості 
письменниці. 
3. Письменники Волині про Лесю Українку. 
4. Вшанування пам’яті Лесі Українки на Волині. 
В покажчику позиції розташовано за алфавітом, крім останнього розділу, у 
якому матеріал розміщено хронологічно, а в межах року – за алфавітом авторів і назв 
публікацій. 
До значної частини покажчика подано анотації. Бібліографічні матеріали 
звірено de visu. Бібліографічний покажчик охоплює літературу за 1958–2010 рр. 
Видання стане у пригоді всім шанувальникам таланту Лесі Українки. 
       
       Укладач Л. Дейнека 
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1. ВОЛИНЬ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
1. Біда навчить / Леся Українка // Усі твори в одному томі / Л. Українка. – К. ; 
Ірпінь, 2008. – С. 959–961. 
Казка для дітей написана на Волині 1890 р. 
2. Блакитна троянда / Леся Українка // Усі твори в одному томі / Леся Українка. – 
К. ; Ірпінь, 2008. – С. 291–342. 
Драма написана в с. Колодяжне. 
3. Весняні співи / Леся Українка // Усі твори в одному томі / Леся Українка. – К. ; 
Ірпінь, 2008. – С. 956–958. 
Спогад Лесі Українки про Волинь. 
4. Віче / Леся Українка // Усі твори в одному томі / Леся Українка. – К. ; Ірпінь, 
2008. – С. 65. 
Враження від пригод у Луцькому замку. 
5. В’язень / Леся Українка // Коханий мій краю... : поезії / Леся Українка. – Луцьк, 
2001. – C. 33–34. 
Вірш написаний на Волині 1869 р. 
6. Єврейська мелодія / Леся Українка // Твори : в 4 т. / Леся Українка. – К., 1981. – 
Т. 1 : Поетичні твори. – С. 189–190. 
Поезія написана на Волині 1896 р. 
7. Жаль / Леся Українка // Усі твори в одному томі / Леся Українка. – К. ; Ірпінь, 
2008. – С. 970–1007. 
Найбільший твір раннього періоду творчості Лесі Українки написаний на Волині. 
8. Зоряне небо / Леся Українка // Твори : в 4 т. / Леся Українка. – К., 1981. – Т. 1 : 
Поетичні твори. – С. 31–33. 
”Зоряне небо“ в цілому - це літопис душі ліричного героя. Поетеса оспівує природу 
Волинського краю. 
9. Конвалія / Леся Українка // Коханий мій краю... : поезії / Леся Українка. – Луцьк, 
2001. – С. 19–20. 
Вірш написаний на Волині. 
10. Купала на Волині. Колодяжненські пісні з рукописного зошита / Леся 
Українка // Зібрання творів : у 12 т. / Леся Українка. – К., 1977. – Т. 9 : Записи 
народної творчості. Пісні, записані з голосу Лесі Українки. – С. 9–88. 
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11. Лелія / Леся Українка // Усі твори в одному томі / Леся Українка. – К. ; Ірпінь, 
2008. – С. 964–969. 
Казка для дітей написана на Волині. 
12. Лісова пісня : драма-феєрія : в 3-х діях / Леся Українка. – К. : Дніпро, 1970. – 
126 с. : ілюстр. 
”Лісова пісня“ – казковий світ рідного Полісся. 
13. Метелик / Леся Українка // Усі твори в одному томі / Леся Українка. – К. ; 
Ірпінь, 2008. – С. 955. 
Оповідання написане на Волині 1889 р. 
14. Місто смутку : (силуети) / Леся Українка // Усі твори в одному томі / Леся 
Українка. – К. ; Ірпінь, 2008. – С. 1030–1033. 
Фрагмент написаний в с. Колодяжне. 
15. Надія / Леся Українка // Коханий мій краю... : поезії / Леся Українка. – Луцьк, 
2001. – С. 19. 
Перший вірш Лесі Українки написаний у Луцьку. 
16. Одинак / Леся Українка // Твори : в 4 т. / Леся Українка. – К., 1982. – Т. 4 : 
Оповідання. Статті. Листи. – С. 4–23. 
Оповідання з поліським локальним колоритом написане за ”луцькими“ та 
”колодяжненськими“ враженнями. 
17. Перемога / Леся Українка // Хвилі моєї туги : [збірка поезій] / Леся Українка. – 
Л., 1991. – С. 35. 
Вірш написаний в с. Колодяжне. 
18. Приязнь : оповідання з життя волинського Полісся / Леся Українка // Твори : в 
4 т. / Леся Українка. – К., 1982. – Т. 4 : Оповідання. Статті. Листи. – С. 53–104. 
19. Прощай, Волинь! прощай, рідний куточок! / Леся Українка // Коханий мій 
краю... : поезії / Леся Українка. – Луцьк, 2001. – С. 22. 
20. Русалка / Леся Українка // Твори : в 4 т. / Леся Українка. – К., 1981. – Т. 1 : 
Поетичні твори. – С. 107–117. 
Поема написана в с. Колодяжне. 
21. Самсон / Леся Українка // Твори : в 4 т. / Леся Українка. – К., 1981. – Т. 1 : 
Поетичні твори. – С. 79–86. 
Поема написана в с. Колодяжне 1888 р. 
22. Сафо / Леся Українка // Коханий мій краю... : поезії / Леся Українка. – Луцьк, 
2001. – С. 20–21. 
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Вірш написаний в с. Колодяжне. 
23. Співець / Леся Українка // Коханий мій краю... : поезії / Леся Українка. – 
Луцьк, 2001. – С. 31–33. 
Вірш написаний на Волині. 
24. Така її доля : (образок і з життя) / Леся Українка // Усі твори в одному томі / 
Леся Українка. – К. ; Ірпінь, 2008. – С. 951–952. 
Тема ”жіночої неволі“ в родинному житті взята із життя поліського краю. 
25. Школа / Леся Українка // Усі твори в одному томі / Леся Українка. – К. ; 
Ірпінь, 2008. – С. 1023–1027. 
Враження Лесі Українки від відвідин однієї із шкіл на Волині. 
 
2. КРАЄЗНАВЧІ ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ПЕРЕБУВАННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
НА ВОЛИНІ. ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ТА МОВОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПРО ”ВОЛИНСЬКИЙ ПЕРІОД“ ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИЦІ 
26. Андрєєва Т. Леся Українка та Луцьк / Т. Андрєєва // Луц. замок. – 2002. – 
7 листоп. 
27. Аркушин Г. Поліські топоніми в листах Лесі Українки та сучасна проблема їх 
написання / Г. Аркушин // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Наук.-дослід. ін-т Лесі Українки ; [упоряд. 
Н. Г. Сташенко]. – Луцьк, 2008. – Т. 4, кн. 2. – С. 299–306. 
У листах Лесі Українки найбільшу частотність виявляє топонім Колодяжне. 
28. Балабуха Н. Казка ”Метелик“ Лесі Українки в контексті модернізму / 
Н. Балабуха // Волинь філологічна: текст і контекст / Волин держ. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 3 : Українська і польська література для дітей та 
юнацтва. – С. 45–58. – Бібліогр.: 18 назв. 
29. Берекета Б. Будуть приходити люди... Будуть! / Б. Берекета // Голос України. – 
1995. – 30 лиcтоп. – С. 10. 
Життя родини Косачів у Колодяжному. 
30. Білий будинок у Колодяжному / за спогадами Ю. Косача // Рад. Волинь. – 
1988. – 31 лип. 
Перебування Лесі Українки у с. Колодяжне. 
31. Борисюк Т. ”Все та ж благословенна Волинь...“ / Т. Борисюк // Отчий 
край’90 : іст.-літ. зб. / упоряд. С. А. Гальченко. – К., 1990. – С. 30–34. 
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Перебування Лесі Українки на Волині. 
32. Борисюк Т. Луцькі адреси Лесі Українки / Т. Борисюк // Рад. Волинь. – 1988. – 
23 лют. 
33. Борисюк Т. Немеркнуче світло Колодяжного: сторінки історії / Т. Борисюк // 
Рад. Волинь. – 1988. – 29 черв. 
З біографії Лесі Українки. 
34. Борисюк Т. Поліські дороги Лесі Українки / Т. Борисюк, І. Денисюк // Рад. 
Волинь. – 1988. – 7 трав. 
Матеріали про перебування родини Косачів у Запрудді. 
35. Борисюк Т. Родина Косачів у Запрудді / Т. Борисюк, І. Денисюк // Рад. 
Волинь. – 1987. – 25 лют. 
Нові сторінки біографії Лесі Українки. 
36. Бублейник Л. В. Мовні барви Волинського Полісся в художній прозі Лесі 
Українки / Л. В. Бублейник // Минуле і сучасне Волині. Олександр 
Цинкаловський і край : матеріали ІХ наук. іст.-краєзн. міжнар. конф., 20–23 січ. 
1998 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.] ; відп. ред. 
Г. В. Бондаренко. – Луцьк, 1998. – С. 200–202. 
37. Волинь у листах Лесі Українки / підгот. С. Богдан // Волинь-нова. – 1993. – 
23 лют. 
38. Голоюх Л. В. Діалектизми в драмі-феєрії Лесі Українки ”Лісова пісня“ як 
засіб реалістичного відображення життя волинського краю / Л. В. Голоюх // 
Минуле і сучасне Волині : тези доп. та повідомл. Волин. регіон. іст.-краєзн. 
конф., 26–28 верес. 1985 р. / Луц. держ. пед. ін-т ім. Лесі Українки [та ін.] ; відп. 
ред. Н. В. Бурчак. – Луцьк, 1985. – С. 161–164. 
39. Гримашевич Г. Зі спостережень над назвами одягу та взуття у драмі-феєрії 
Лесі Українки ”Лісова пісня“ / Г. Гримашевич // Леся Українка і сучасність : зб. 
наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Наук.-дослід. ін-т Лесі Українки ; 
[упоряд. Н. Г. Сташенко]. – Луцьк, 2005. – Т. 2. – С. 373–378. 
Обізнаність Лесі Українки з побутом селян Волинського Полісся. 
40. Грицина Л. Родина Косачів в Луцьку / Л. Грицина // Минуле і сучасне Волині 
та Полісся. Луцька міська громада: історія, традиції, люди : наук. зб. : матеріали 
XXVI Волин. обл. наук. іст.-краєзн. конф., м. Луцьк, 9–10 листоп. 2007 р. / 
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Волин. обл. т-во краєзнавців [та ін.] ; упоряд. та відповід. за вип. Г. Бондаренко 
[та ін.]. – Луцьк, 2007. – Вип. 26 – С. 69–72. 
41. Данилюк Н. Мовні особливості колодяжненських пісень з рукописного 
зошита в записах Лесі Українки та Ольги Косач / Н. Данилюк // Леся Українка і 
сучасність : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Наук.-дослід. ін-т 
Лесі Українки ; [упоряд. Н. Г. Сташенко]. – Луцьк, 2008. – Т. 4, кн. 2. –  
С. 197–209. 
42. Данилюк-Терещук Т. Леся Українка (1879 – 1889 – 1899 – 1909 – 2009) : 
(літопис подій і пам’ятних дат) / Т. Данилюк-Терещук, С. Романов // Наш ун-т. – 
2009. – 20 лют. 
Вплив Волинського краю на становлення та розвиток творчої особистості Лесі Українки. 
43. Денисюк І. В Колодяжному, у Косачів / І. Денисюк // Рад. Волинь. – 1991. – 
23 лют. 
с. Колодяжне -  родинний осередок Косачів. 
44. Денисюк І. Крижовими дорогами Полісся // Дворянське гніздо Косачів / 
І. Денисюк, Т. Скрипка. – Л., 1999. – С. 209–220. 
м. Ковель і навколишні села в біографії Лесі Українки. 
45. Денисюк І. Криниця творчої снаги // Дворянське гніздо Косачів / І. Денисюк, 
Т.Скрипка. – Л., 1999. – С. 221–263. 
Творчість Лесі Українки і Волинське Полісся. 
46. Денисюк І. Місто Лесиної ”Надії“ // Дворянське гніздо Косачів / І. Денисюк, 
Т. Скрипка. – Л., 1999. – С. 157–168. 
м. Луцьк у біографії Лесі Українки. 
47. Денисюк І. Родинний світець у Колодяжному // Дворянське гніздо Косачів / 
І. Денисюк, Т. Скрипка. – Л., 1999. – С. 171–206. 
с. Колодяжне у житті і творчості Лесі Українки. 
48. Дмитрук В. Молодість Лесі / В. Дмитрук ; літ. запис М. Олійника // Спогади 
про Лесю Українку / [упорядкув., вступ. ст. та комент. А. І. Костенка]. – К., 
1971. – С. 96–100. 
Родина Косачів у Колодяжному. 
49. Зінчук Р. Діалектні явища іменної словозміни в прозових творах і 
фольклорних записах Лесі Українки та їх відповідники в сучасних 
західнополіських говірках / Р. Зінчук // Леся Українка і сучасність : зб. наук. 
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пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Наук.-дослід. ін-т Лесі Українки ; 
[упоряд. Н. Г. Сташенко]. – Луцьк, 2009. – Т. 5. – С. 557–571. 
Поліська говірка в прозових творах Лесі Українки 
50. Кармазіна М. Дитинство Лесі: перші українські діти в імперії // Леся Українка 
/ М. Кармазіна. – К., 2003. – С. 41–54. 
Дитячі роки Лесі Українки на Волині. 
51. Кармазіна М. ”Своя хата“. Колодяжне // Леся Українка / М. Кармазіна. – К., 
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